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Resumen
Este artículo versa sobre los usos y valores del sello real en los inicios del reinado de 
Se analiza de qué forma la estrategia política adoptada por el bando fernandino 
estudia el sello real insertándolo en su contexto histórico y diplomático, estudiando 
su papel dentro de las estrategias documentales del partido de Fernando el Católico 
Palabras claves: Sello; Juana I, Reina de Castilla; Fernando V, Rey de España; 
Abstract
the point of view stamp, because raised to the death of Elizabeth I succession 
politics strategy adopted by the fernandino side in their struggle to control the power 
addition, the royal seal insert in its historical context and diplomatic, studying its 
role in the documentary strategies party Fernando Catholic and its relationship 
Keywords: Stamp; Joanna I, Queen of Castille; Ferdinand V, King of Spain; 
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SUMARIO: 
1. INTRODUCCIÓN
primeros ejemplos de sellos reales conservados en Castilla1 evidencian que no fueron 
. Dentro de un mismo reinado 
1. La muestra más antigua de sello real castellano es una impronta de plomo del emperador 
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medio de aislar a Francia.
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conjunto del reino.
se van a conjugar con otros elementos de los documentos reales que asimismo 
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desarrollar con otros elementos constitutivos de los documentos. Cada grupo 
2. EN AUSENCIA DE LA HIJA: EL USO DE SELLO “ARAGONÉS” DE 
LOS REYES CATÓLICOS EN EL INICIO DEL REINADO DE JUANA 
I (NOVIEMBRE DE 1504)
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Fernando
reino por la princesa
de la reina Juana mientras ella no se encontrara presente en el reino o en caso de que 
estos mis 
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de las Cortes
una parte de la panoplia de armas documentales de la diplomática fernandina.
Doña Juana, por la gracia de Dios, reyna de Castilla, 
de León, de Granada, de Toledo, de Galizia, de Seuilla, de Córdoua, de Murçia, de 
Jahén, de los Algarbes, de Algeziras, de Gibraltar y de las Yslas de Canaria, señora 
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11. 





absentes, pero que 
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“
titularse “señor de las Indias del mar oçeano
el trato y provecho
elemento diplomático. 
“Yo, el rey
distintos al monarca no era una práctica nueva en los usos documentales de Castilla. 
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mandado del señor rey, 
administrador y governador destos reynos por la reyna nuestra señora
142
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3. EN EL NOMBRE DEL PADRE: LA VALIDACIÓN DE DOCUMEN-
TOS CON EL SELLO DE LOS REYES CATÓLICOS DESDE LAS 
CORTES DE TORO (ENERO DE 1505-MARZO DE 1506)
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reyna e señora ligítima subçesora 
e propietaria destos reynos el rey don Felipe, como a su ligítimo marido
rey don Fernando, padre de la 
dicha reyna doña Juana, nuestra señora, por administrador y governador destos 
dichos reynos e señoríos por la dicha reyna doña Juana, nuestra señora . 
a Felipe del trono. 
. “…de lo qual mandé dar e dí a la parte de la dicha çibdad de Córdoba esta mi carta 
executoría escripta en pargamino e sellada con el sello del rey don Fernando, mi señor padre, y de la 
reyna Ysabel, mi señora madre, de esclareçida memoria que Santa Gloria aya, de plomo pendiente en 
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.
Yo, Alfonso del Mármol, 
.
. “…los dichos procuradores en las dichas Cortes, todos unánimes e conformes presentaron 
una petiçión ante el dicho señor rey don Fernando en que en efeto se contenía que aviendo sydo 
ynformados partycularmente de la enfermedad de la dicha reyna doña Juana, nuestra señora, 
solo por ser padre de Su Alteza le es deuida y pertenesçe la ligítima cura e administraçión destos 
reynos e señoríos…
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Fernando se va a mantener el tradicional “Yo, el rey
tras la conquista de Granada
148
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7. ANEXO DE SELLOS










































Sellos de placa de las cancillerías regias castellanas 
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Leyenda:
Tipo:
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